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Resume 
A questao do meio ambiente torna-se um 
componente maior do debate social. E dificil dizer, 
de maneira precisa, como ela se integral e o 
lugar que tomara neste debate. Pode-se, 
entretanto, caracterizando-a de maneira geral, 
esbogar algumas grandes hipoteses. Quando se 
trata de agricultura, e importante levar em conta a 
situagao na qual os agricultores franceses vao 
provavelmente se encontrar sob o angulo 
sociologico - a medida que se desenvolvam as 
restrigoes ambientais. Trata-se aqui muito mais de 
localizar boas questoes do que tentar responde-las 
de maneira completa. 
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Abstract 
The environmental issue is becoming a major component 
of the social debate. However, the means of its 
integration and its exact position within that debate 
remain to be fully appreciated. By identifying its principal 
features we should, nevertheless, be able to develop a 
set of central hypotheses. Using this framework, and by 
taking certain key questions into account, particularly 
those relevant to agriculture, we can describe in detail the 
situation in which French farmers may be involved, in a 
sociological sense, as environmental constraints develop. 
Our problem is to identify the right questions, rather than 
to begin to provide immediate answers. 
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AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
A questao do "meio ambiente" 6 de origem recente. E verdade que 
ela possui antecedentes e que uma certa quantidade dos problemas que ela 
encerra foram colocados - e discutidos - bem antes que se travestissem do 
rotulo "meio ambiente" (MATHIEU 6c JOLLIVET, 1989). Apesar disso, o 
termo em si, sob o sentido especifico que tern hoje, quando serve, por 
exemplo, para designar um ministerio, uma politica governamental - e, mais 
amplamente ainda, uma preocupa9ao de ordem geral - incorporou-se ao uso 
corrente ha apenas uns vinte anos. Essa duragao, assim como a amplitude 
das questoes apresentadas, bastam para se avaliar que ai esta um profundo 
movimento da sociedade, isto e, um novo fato social, um componente novo 
e duradouro da realidade social, do funcionamento e da evolutpao da socie- 
dade (neste caso, da sociedade francesa). Resta observa-lo como tal e di- 
mensionar a importancia das mudan9as que ele e capaz de introduzir. Sua 
apari9ao recente e suas caractensticas proprias tornam a tarefa incomoda. O 
que sera feito aqui e simplesmente uma prepara9ao do terreno que forne9a 
referencias para uma analise que caminhe nesse sentido. Alem disso, serao 
tratadas somente as redoes entre meio ambiente e agricultura, meio am- 
biente e agricultores, estendendo, ainda assim, a reflexao ao conjunto da 
popula9ao e da sociedade rurais na medida das necessidades. 
E necessario, porem, cougar caracterizando a questao ambiental de 
modo generico, pois as considera9oes ambientais referentes a agricultura so 
tern sentido quando inseridas no debate de porte global da sociedade sobre 
meio ambiente. 
A "Questao do Meio Ambiente" 
Pode-se dizer que na sociedade francesa uma questao global e apre- 
sentada e que pode set definida como sendo a "questao do meio ambiente" 
Trata-se de uma interroga9ao institucionalizada que mobiliza e organiza as 
representa96es coletivas. Essa produ9ao simbolica passa por tudo o que 
contribui para dar consistencia e corpo ao que se pode chamar de "opiniao 
publica institucional": a midia, evidentemente, mas nao devem ser esqueci- 
das tambem as pesquisas de opiniao e, principalmente, o campo politico 
(CHAMPAGNE, 1990). E evidente que a cria9ao de um Ministerio do Meio 
Ambiente consagra a "questao do meio ambiente" como tema inserido na- 
quilo que Habermas chama de "espa9o publico" Trunfo politico, o meio 
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ambiente entra no jogo institucional da democracia regido pelo voto e pelos 
partidos. A cria9ao de um partido dos "verdes" intensifica a concorrencia 
pela unica virtude das regras do jogo eleitoral. O sucesso dos verdes nas 
elei9oes locais (municipais e cantonais) e nas elei96es europeias ajudaram 
claramente a entranhar ainda mais a "questao do meio ambiente" no jogo 
politico. 
Isso nao significa, absolutamente, que o meio ambiente seja uma das 
preocupa96es prioritarias da maioria dos Franceses/^ mas serve de caixa de 
ressonancia para um movimento militante de expressao consideravel (existe 
hoje, na Fran9a, cerca de 1500 associa96es em defesa do meio ambiente e do 
quadro de vida) que explora situa96es locais de conflito para mostrar a 
legitimidade de suas posi96es. Dai os sucessos nas elei96es regionais. Desta 
forma se constroi progressivamente uma "opiniao publica" cada vez mais 
sensibilizada pelos "problemas ambientais" 
Sociologicamente falando, depara-se ai com uma "ideologia" no senti- 
do literal do termo, isto e, um campo estruturado de representa96es coleti- 
vas fundado sobre um sistema de valores sociais. As referencias religiosas 
sao muito proximas, senao imediatas (VIARD, 1985). No que diz respeito ao 
meio ambiente, fala-se constantemente sobre a etica e a etica das redoes 
sociais e do bem comum (SERRES, 1990). Melhor ainda, defronta-se aqui 
com uma ideologia verdadeiramente politica. A "questao do meio ambiente" 
atualiza a questao democratica por meio de pontos essenciais,^como o direito 
do cidadao a informa9ao e a participa9ao nas decisoes de carater publico. O 
aspecto recente dessa ideologia faz com que sua analise seja ainda de dificil 
abordagem. 
Por ser jovem, ela se encontra ainda em estado instavel, nao solidifica- 
do, inacabado (e, por isso mesmo, aberto, permeavel, leve e moldavel). 
Prova disso e sua dificuldade de posicionamento com rela9ao as grandes 
questoes politicas classicas, o que vai acabar por colocar a questao da sua 
capacidade de autonomia politica ou de sua inevitavel absor9ao pelos parti- 
dos que representam as grandes divisoes politicas da sociedade francesa. 
Embora sua complexidade e sua originalidade tornem-na de dificil 
compreensao, a questao do meio ambiente, por ser jovem, e ainda pouco 
(1) Segundo pesquisa CSA - Minist6rio do Meio Ambiente feita em junho de 90, entretanto, o meio 
ambiente ocupa atualmente o segundo lugar (atras do desemprego). 
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estudada. Polissemica, a no9ao de Mmeio ambiente11 permite todos os tipos 
de amalgamas: e esta caractenstica que Ihe da riqueza simbolica - e, por ai, 
uma real capacidade para provocar mobiliza9ao social em torno das transfe- 
rencias de sentido que ela pode suscitar - e que faz dele uma nogao geradora 
de uma ideologia; mas isso tambem e fonte de equivocos e contradigoes. 
Pode-se afirmar, embora isso nao tenha sido objeto de pesquisas, que 
as afinidades entre esta ideologia e o movimento de maio de 68 sao grandes. 
Encontra-se ai o caminho que vai da reivindicagao sobre as condi^oes de 
vida aquela sobre o modo de vida e que desagua em um questionamento da 
organizagao economica, social e politica que os engendra. A "volta a nature- 
za" dos "neo-rurais" dos anos 70 expressa bem essa juiK^ao entre rela9ao a 
natureza e rela9ao a sociedade (incluindo ai tambem uma incontestavel 
dimensao religiosa) (LEGER & HERVIEU, 1970). 
Pode-se ver ai uma ideologia da "sociedade pos-industrial", segundo a 
terminologia de A. Touraine, ou da sociedade das classes medias. Tudo isso 
precisaria ser fundamentado. O fato de que a referencia ao "meio ambiente" 
seja cada vez mais freqiiente em propaganda (sobretudo no dominio agroali- 
mentar) e que o meio ambiente se torne a base de todo um conjunto de 
inova96es tecnologicas leva a crer que o meio ambiente pode ser (com a 
comunica9ao, por exemplo) um dos eixos de reestrutura9ao de uma econo- 
mia industrial que perde o folego, ja que perdeu o impulse vindo do grande 
consume de massas, em virtude da satisfa9ao das necessidades correntes. 
Nova mola da sociedade industrial, o "meio ambiente" tambem pode ser 
visto como parte dos caminhos de acesso a sociedade de sen^os, a "terceiri- 
za9ao" da economia. O desenvolvimento do "turismo verde" (de todas as 
formas de utiliza9ao ludica do espa90 rural) e uma boa iIustra9ao desse 
ponto de vista. E absolutamente fundamental que se respondam essas per- 
guntas para avaliar quais as logicas e processos sociais que conduzem a 
questao do meio ambiente e que, portanto, condicionam suas evolu96es 
futuras, inclusive com o risco de cair em contradi9ao com seus valores sociais 
iniciais. 
Existe, entretanto, uma outra dimensao da questao ambiental que 
nao pode ser ocultada e que desempenhara um papel determinante na 
importancia que Ihe sera atribuida, inclusive no piano politico. Trata-se da 
dimensao que poderia ser denominada "naturalista". 
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Problemas reais e concretos se apresentam com rela9ao a gestao dos 
recursos, elementos e meios naturais, seja com respeito a agua, ao ar, as 
zonas umidas, aos recursos geneticos ou ao solo etc.... Tais problemas sao tao 
reais que muitos deles ja eram alvo de ateru^ao especial e de politicas 
especificas muito antes de a questao ambiental ter sido levantada. Tome-se 
por exemplo o abastecimento e a gestao da agua, a erosao dos solos, a 
fiscalizagao de estabelecimentos insalubres, a prote^ao de sitios e reservas 
naturais. Evocar a nogao de meio ambiente implica uma aten9ao acentuada 
sobre todos esses pontos, a partir de uma dupla constata9ao: 
1) a de uma crescente escassez dos recursos basicos (agua, ar e solo), princi- 
palmente dos recursos de boa "qualidade"; 
2) a de uma interdependencia total entre os diferentes compartimentos da 
biosfera, transferindo-se a polui9ao de uns para os outros e terminando 
por se acumular ao final da cadeia trofica ou por modificar os equilibrios 
gerais do planeta. 
Sao essas constata96es - entre outras - que fundamentam o "meio am- 
biente" como um todo, como entidade em si, em que cada um dos aspectos 
considerados e somente uma parte ou uma faceta do conjunto formador do 
sistema. Deste angulo, a demonstra9ao da sensivel - e crescente - mudan9a 
na composi9ao quimica da estratosfera, com as conseqiiencias esperadas 
sobre o clima e sobre a integridade da camada de ozonio, desempenhou 
incontestavel papel unificador. Em outro ponto, a questao da biodiversida- 
de fez o mesmo. A conseqliencia extremamente importante dessa "globali- 
za9ao" dos fenomenos (o que faz com que, hoje, se fale mais em "mudan9a 
global" do que em "meio ambiente") e uma crescente submissao do "local", 
talvez mesmo do comportamento individual, a uma verdadeira "ordem pla- 
netaria", o que justifica ainda mais a interven9ao do "poder publico", seja em 
nivel local ou central. Note-se que, reciprocamente, uma reivindica9ao emi- 
nentemente local para a melhoria de condi96es de vida vai encontrar ai um 
bom motivo para se justificar pela defesa do meio ambiente com o intuito 
de aumentar sua legitimidade e conseguir em seu favor a interven9ao da 
instancia mais alta possivel do poder publico. 
Estas coloca96es preliminares eram necessarias para que se tivesse a 
exata dimensao do contexto em que se encontram os agricultores quando 
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confrontados com as exigencias ambientais. Para concluir, pode-se fazer 
uma compara9ao com as crescentes dificuldades economicas enfrentadas 
por eles em virtude da internacionaliza^ao do mercado de produtos agncolas 
e de sua exposi^o cada vez mais direta a "lei de mercado" (COULOMB et 
alii, 1990). Nao seria o "meio ambiente", para eles, portador de uma nova 
dependencia de grandeza internacional e, portanto, de novas dificuldades a 
enfrentar e superar? 
Agricultura e Meio Ambiente 
Se for considerado em sua rela9ao com a agricultura e os agricultores, 
esta referencia ambiental trata essencialmente do solo, da agua, da biodiver- 
sidade, das paisagens e da atmosfera: 
1) No que diz respeito aos solos, depara-se, antes de mais nada, com a 
velha questao da erosao. Pode-se questionar se, nesse ponto, a no9ao de 
meio ambiente traz alguma novidade. A preocupa9ao de se combater a 
erosao representa desde ha muito uma vontade de preservar um "recurso 
natural" raro: o solo "aravel", como se dizia antigamente. As preocu- 
pa96es ambientais desempenham, no maximo, um papel ativador, tor- 
nando mais extremado o sentimento de um "patrimonio" a ser 
conservado. Ela pode, no entanto, chegar ao ponto de introduzir uma 
nova dimensao: a qualidade da agua, evidentemente afetada pelos mate- 
riais de erosao acumulados nos corregos (ou nos lagos), nos riachos, nos 
rios, no mar, principalmente se tais materiais forem ricos em materia or- 
ganica, elementos fertilizantes ou produtos toxicos. Da mesma forma, 
sao colocadas questoes sobre a qualidade dos solos. Nao se trata propria- 
mente de sua qualidade agronomica (ainda que a agronomia possa estar 
relacionada com este aspecto, seja em termos de desempenho ou de 
qualidade da produ9ao). Mais uma vez, o que esta em questao e a quali- 
dade da agua quando o solo, de filtro depurador, se transforma em fonte 
de "polui9ao", devido a satura9ao de produtos toxicos. Tambem estao em 
questao a qualidade da atmosfera (por intermedio da atividade bacteri- 
ana que se desenvolve nos solos) e a das plantas, que funcionam como 
produ9ao primaria e elemento inicial da cadeia trofica em que os pro- 
dutos toxicos vao se acumulando de um elo a outro.^ 
(2) Com outra preocupa9ao crescente os eventuais riscos, de conseqiiencias nefastas, que isso 
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2) Foi com relate a agua, principalmente, que se fez uma rapida sensibili- 
za9ao. Tambem aqui o problema e, ao mesmo tempo, quantitativo e 
qualitativo. Os recentes acontecimentos climaticos desempenharam um 
papel revelador. Mas o problema dos teores em nitratos em aguas sub- 
terraneas, assim como em riachos, rios ou lagos eutrofizados, onde os 
peixes nao podem mais viver, ou em aguas costeiras que tornam im- 
proprios para o consumo ostras e mexilhoes, isso nada tern a ver com aci- 
dentes climaticos. E a crescente utiliza9ao de agua, sobretudo na 
irriga9ao, leva a competi9ao pelo recurso. O que esta em jogo aqui sao a 
qualidade e o custo da agua potavel (ou, melhor dizendo, da agua da tor- 
neira), a qualidade da agua para os animais de cria9ao e, novamente, a 
acumula9ao de elementos toxicos por meio da cadeia trofica que vai do 
plancton ao predador do peixe (que, freqlientemente, e o homem). Isto, 
quando o peixe sobrevive. Em jogo tambem esta a qualidade da agua 
doce para o banho de lazer, para a composi9ao das paisagens (e, portanto, 
para o turismo verde); esta, enfim, a biodiversidade, com a destrui9ao de 
biotipos aquaticos inteiros. Tudo isso faz com que se levante o problema 
das zonas umidas, cuja furu^ao ecologica e cujas furu^oes de depura9ao 
vem tendo cada vez mais prioridade para combater seu ressecamento. 
3) A questao da biodiversidade comporta multiples aspectos. Sua origem 
poderia ser encontrada nas proprias praticas agncolas. Pode-se lembrar, a 
esse respeito, o que ocorreu na area da prote9ao dos vegetais com a 
tomada de consciencia dos limites e dos efeitos perversos da luta 
quimica e as safdas pesquisadas do lado da luta biologica e da luta inte- 
grada. Perceberam-se entao os riscos de pesticidas de efeitos insuficien- 
temente seletivos e a fragilidade de variedades selecionadas cada vez 
mais exclusivamente em fun9ao de seu desempenho em termos de 
s 
rendimentos. E bem verdade que, desde o abandono do. DDT, a 
quimica progrediu muito. Mas, hoje, e do lado das biotecnologias que se 
buscam os progresses e quern diz biotecnologias diz .banco de gens e, 
portanto, conserva9ao genetica. 
E interessante perceber que, paralelamente a essa evolu^ao rumo as 
biotecnologias, as pesquisas na area da diversifica9ao da agricultura e da 
cria9ao, especialmente em zonas marginais, possibilitaram a reabilita9ao 
pode comportar, via alimenta9ao, para a saude humana. 
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de uma diversidade biologica representada pelas "^as" e variedades lo- 
cals, pelos cultivares e pelas especies endemicas. As pesquisas sobre a 
"extensificagao" seguem o mesmo caminho. Assim, as duas variantes 
opostas de agricultura, a "intensiva" e a "extensiva", conflitantes em tan- 
tos aspectos, tem em comum, ao menos, o fato de conduzirem a uma 
"defesa e ilustra^o" da diversidade biologica e, portanto, da necessidade 
de conserva-la. 
Apresenta-se, alias, uma outra questao no que tange a essa conserva9ao, 
ja que a conserva9ao in situ e a unica que permite a evolu9ao genetica, ✓ 
garantia de uma constante adapta9ao da planta a seu "meio ambiente" E 
nesse ponto que se justapoem a abordagem estritamente ecologica e o 
axioma de diversidade biologica em que ela repousa: longe de ser a an- 
titese da agricultura artificializada, a "biologia da conserva9ao" poderia 
ser a base futura de seu impulso, numa via em que se substituiria a 
quimica pela biologia. 
Uma ultima observa9ao e capaz de completar, enfim, tudo o que foi dito 
anteriormente: a diversidade biologica passa simultaneamente por um 
indicador e por um fator da qualidade de um meio e de um recurso, que 
se trata de solo ou de agua. 
4) O interesse dispensado as paisagens tem uma rica e longa historia e a 
defesa da paisagem passa por motiva96es e outros argumentos que os da 
prote9ao do meio ambiente, no sentido aqui atribuido a este termo. Por 
(3) 
outro lado, a questao do abandono de terras agricolas tambem nao e 
nova. Apesar disso, a questao do meio ambiente e a referencia a no9ao 
de paisagem e a prote9ao das paisagens possuem estreitas afinidades. A 
no9ao de meio ambiente enriquece a de paisagem com um novo sentido. 
Aqui tambem se poderia encontrar, na pratica agncola, o esbo90 de toda 
uma reflexao sobre o meio ambiente. Trata-se da reorganiza9ao fundiaria 
e do reagrupamento de tipo openfield em zonas de bocage^ com tudo o 
(3) Nota da revisao da tradu9ao: o termo empregado pelo autor e depriseagricole, que indica, mais que 
um fenomeno puramente economico, uma importante questao de sociedade com rela9ao ao 
povoamento ou a desertifica9ao social das areas rurais. 
(4) Nota da revisao da tradu9ao: Bocage: regiao onde os campos e as pastagens sao cercados por cercas 
vivas ou arvores enfileiradas e onde se localizam, de maneira dispersa, pequenas fazendas e suas 
habita96es. A referencia aqui e a destrui9ao deste tipo de paisagem e sua substitui9ao por 
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que isso supoe em termos de eliminate) de barrancos, erradicagao de 
cercas vivas, de canaliza96es para a agua etc. Os argumentos em favor da 
manuten9ao da malha de cercas vivas em campos de bocage uniram 
razoes agronomicas e ecologicas. Na verdade, foi da ecologia que ressur- 
giu a discussap e e primeiramente de uma preserva9ao da diversidade 
biologica ligada a uma estrutura paisagistica bem especffica que se esta 
tratando. 
Tentativas identicas de conciliar objetivos produtivos e diversidade pai- 
sagistica ocorreram tambem em torno de questoes relativas as zonas 
marginais, como as colocadas pela utiliza9ao dos maquis^ das charnecas, 
dos taillis bosques e florestas de todos os tipos e especies, com fins 
de pastoreio, particularmente em areas montanhosas de altitude media 
do Mediterraneo (mas tambem numa floresta tao artificial como a da 
regiao dos Landes, por exemplo). Procura-se na combina9ao entre capim 
e arvore o meio de se obter, em condi96es pedo-climaticas geralmente 
dificeis, o maximo em recursos de forragem pelo menor custo possivel; 
assim, evitam-se tambem os problemas de erosao e da polui9ao resultan- 
tes dos insumos; e, hoje, admite-se ate que, impedindo-se o fechamento 
total de paisagens abertas ou abrindo-se parcialmente paisagens 
fechadas, mantem-se ou restaura-se uma diversidade biologica que 
estaria comprometida sem a interferencia do homem. Considera-se hoje, 
ainda, que uma paisagem diversificada e um excelente meio de lutar 
contra varias formas de polui9ao dos solos e da agua. 
Desse angulo, a no9ao de paisagem se torna o receptaculo da totalidade 
do sentido da no9ao de meio ambiente e a paisagem toma-se um nivel 
privilegiado que deve ser levado em conta na concep9ao de uma gestao 
agroecologica do espa90 rural. O recente surgimento e o rapido desen- 
volvimento da ecologia da paisagem traduzem o sucesso dessas novas 
concep96es da paisagem, ao mesmo tempo em que o agronomo demons- 
tra cada^vez maior interesse por elas (INRA-ENSSAA, 1977). 
5) A mudan9a da composi9ao quimica das altas camadas da atmosfera e os 
efeitos esperados sobre o clima sao a grande preocupa9ao dos anos 80. 
paisagens de "campos abertos". 
(5) Nota da revisao da tradu9ao: Nas regioes mediterraneas, associate vegetal densa, nao muito alta, 
que lembra a caatinga brasileira. 
(6) Florestas de vegeta9ao secundaria, densa, com arvores relativamente pequenas. 
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As inquieta9oes levantadas pelos cientistas nesse sentido provocam um 
salto a frente, decisive na conscientiza^o sobre a realidade dos proble- 
mas ambientais, de sua amplitude e de sua possivel gravidade; 
podenamos dizer que elas consagram a questao do meio ambiente como 
prioritaria, implicando uma visao planetaria e uma a9ao a longo prazo; 
elas conduzem a abordagem integrada em que se fundamenta a no9ao 
de meio ambiente e que conduz a apreender o meio ambiente como um 
todo indissociavel, seu principio defmitivo, seu "paradigma": e o que 
traduz o termo ingles global change, que se tornou, internacionalmente, a 
palavra principal para designar tudo o que trata do meio ambiente, ao 
menos em termos de pesquisas a realizar. 
Na verdade, encontra-se ai, levadas em nivel da estratosfera, preocu- 
pa96es muito mais ... terra a terra, que se referem a polui9ao atmosferica 
urbana. Mas essa extensao do problema fez com que se tivesse uma 
outra visao de suas causas: inicialmente atribuida as atividades indus- 
triais ou, mais genericamente, a todo tipo de utiliza9ao - mesmo 
domestica - de energias fosseis, essa ,,polui9ao,, da atmosfera se torna, ao 
mesmo tempo, uma questao de "equilibrio" interior dos "grandes ciclos" 
sobre os quais repousa a vida na terra, e um fenomeno que engloba ne- 
cessariamente todas as atividades humanas que interveem nesses ciclos. ✓ 
E ai, entao, que se questionam os desmatamentos maci90s da Amazonia 
e as queimadas dos cerrados, acusados de modificar sensivelmente o ci- 
clo do CO2. 
Nesse aspecto, a agricultura francesa nao esta mais em questao, pois 
os desmatamentos maci90S com fins agncolas ja nao se encontram mais na 
ordem do dia na Fran9a. Pelo contrario: com a eventual libera9ao de terras 
para reflorestamento, o Pais caminha no sentido desejado. A interroga9ao 
aqui refere-se ao future, aos efeitos esperados de um aumento conjunto das 
taxas de CO2 e da temperatura sobre as diferentes culturas. Ainda assim, 
cresce um interesse geral pelo metano, que, da mesma forma, contribui para 
o agravamento do efeito estufa, e isso, ao mesmo tempo, concerne direta- 
mente a cria9ao animal (alem das zonas umidas). 
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Elementos para uma Problematica 
Com este rapido painel dos problemas principals que integram a 
conceitua9ao de "meio ambiente", pode-se chegar a um certo numero de 
observa96es, dentre as quais cinco podem ser apresentadas aqui: 
1) A primeira consiste em uma guinada para tras. Com rela9ao a todos os 
problemas levantados, ainda estamos em pleno terreno das conjecturas e 
das perguntas sem resposta. Isso abre larga passagem para um discurso 
alarmista, "catastrofista", mas tambem para todo um conjunto de es- 
trategias ou taticas defensivas fundadas sobre contesta96es e contra-ar- 
gumentos da parte dos atores sociais cujos comportamentos e cujos 
interesses se encontram questionados. A questao do meio ambiente fica, 
por excelencia, no dominio da controversia. Encontra-se ai, e verdade, 
um vasto sitio que se abre a pesquisa, onde todas as areas do conhe- 
cimento se confundem. Mas e precise agir de imediato, o que significa 
agir na incerteza. As sociedades se encontram diante de um problema 
absolutamente inedito que e o de uma "gestao do risco", e de um risco a 
longo prazo e que ultrapassa cada uma delas em particular. E claro que 
em uma situa9ao como essa, as redoes de poder, a capacidade de nego- 
cia9ao (amplamente baseada em uma capacidade de avalia9ao) sao con- 
vocadas a desempenhar um papel maior na forma como vao evoluir as 
medidas e politicas concretas a serem adotadas. Em resumo, o campo de 
controversias cientificas, chamado "meio ambiente", tambem e, con- 
seqiientemente, um campo amplamente aberto as controversias sociais e 
politicas. Apresenta-se diretamente, entao, a questao de avaliar como os 
agricultores franceses estao situados nesse contexto. Nessa perspectiva, 
seria de grande interesse, por exemplo, analisar os recentes debates so- 
bre a lei da agua. 
2) Os conflitos com rela9ao aos problemas ligados ao meio ambiente e os 
jogos de poder e alia^as, que serao praticados para regulamenta-los, 
tendem a crescer cada vez mais, tendo em vista que os participantes dos de- 
bates sao numerosos e seus interesses extremamente conflitantes. Apenas no 
ambito rural e exclusivamente com rela9ao aos problemas abordados 
acima, os agricultores ja se encontram em competi9ao com diversas cate- 
gorias sociais: outros habitantes do vilarejo, na condi9ao de moradores, 
Pescadores (ou os ostreicultores e mitilicultores), ca9adores, turistas e 
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profissionais do turismo, por exemplo. "Meio ambiente", como se viu, 
tambem significa condigao de vida: podem ser citados, a esse respeito, 
os diversos conflitos de vizinhanga em decorrencia das pocilgas indus- 
trials ou das constru96es agncolas. Todo um campo de pesquisa se abre 
na tentativa de compreender por quais processes sociais as preocupa96es 
ambientais sao levantadas, abordadas, formuladas, utilizadas e tratadas, 
isto e, processos pelos quais elas tomam, socialmente, forma e dire9ao, em 
qualquer nivel, desde o vilarejo ate as redoes internacionais. 
3) A politica ambiental e, ao mesmo tempo, necessariamente setorial em 
suas modalidades e unitaria em suas finalidades. Isto e o que brota, por 
um lado, das multiplas facetas que a 00930 de meio ambiente comporta 
e, por outro, das diversas interdependencias existentes entre essas varias 
facetas, como se acaba de ver. Uma politica para a questao da agua passa 
' por uma politica para o solo, que, por sua vez, passa pela politica agncola 
e pelos objetivos que Ihe tenham sido dados. Alem de nao poder deixar 
de abrir espa9o a diversas contradi96es, inclusive no campo politico, esta 
complexidade tern ainda como conseqiiencia o fato de o agricultor estar 
de alguma forma envolvido, por estarem a mira todas as suas praticas 
profissionais. De uma forma ou de outra, todos deveriam se encontrar in- 
cluidos, e dadas as solidariedades que existem entre as seqiiencias de 
um itinerario tecnico ou os elementos de um sistema tecnico de pro- 
du9ao, isso pode resultar no encadeamento de mudan9as substanciais 
nas unidades produtivas. Levanta-se aqui uma questao importante: ate 
onde irao essas mudan9as e que incidencias poderao ter sobre os 
equilibrios economicos das unidades produtivas e ate sobre a localiza9ao 
das produ96es? Sera o "meio ambiente" a revanche dos agricultores 
menos intensificados e da agricultura biologicaP Este nao e uma 
problema tao simples e, por isso, deveria merecer mais aten9ao. 
4) A submissao progressiva dos agricultores as conjunturas geradas por 
politicas de preserva9ao ambiental e verossimil, mesmo porque tais 
politicas tratam de combater as polui96es acumuladas e "a distancia" 
com a mesma intensidade, senao ate mais, com que combatem a 
polui9ao local. Os len96is freaticos, as aguas costeiras em que desembo- 
cam os riachos e rios, a estratosfera e a troposfera sao conjuntos vastos, 
bastante dificeis de delimitar - quando tern limites -, e que se integram 
em sistemas de fluxos mais ou menos conhecidos. Procura-se atuar, por- 
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tanto, sobre todas as "fontes" de "polui^o". Ora, a exce9ao dos estabulos 
com altas concentragoes de animais, que constituem uma parcela locali- 
zada e facilmente identificavel, a principal caractenstica da agricultura e 
da cria9ao e justamente o fato de incidirem sobre o meio de maneira di- 
fusa e em grandes superficies: e na escala da microbacia que seus efeitos 
podem ser avaliados, tendo-se como principio que a no9ao de microbacia 
aplica-se tanto a escala do rio como a do riacho. A solu9ao tecnica de 
3930 preventiva junto a fonte poluidora nao pode, portanto, set o meio 
de a9ao privilegiado, sendo necessario passar pela regulamenta9ao ou 
pela taxa9ao imposta a todos. Obviamente, a a9ao tern como alvo ime- 
diato as situa9oes mais criticas, mas tambem nao pode deixar de se 
estender as outras, com exce9ao daquelas sobre as quais nada mais se 
tern a dizer. Resta saber se ainda e possivel localizar tais situa96es, dada 
a multiplicidade de angulos pelos quais pode ser enfocada a agricultura 
em sua rela9ao com o meio ambiente. E de grande interesse que se ob- 
serve o fato de as zonas marginais ja se encontrarem atualmente tao 
visadas quanto as regioes de agricultura e cria9ao intensivas com rela9ao 
as medidas tomadas em favor do meio ambiente. 
5) A necessidade de submeter todos os agricultores (ou, pelo menos, todos 
os que ocupam uma determinada area) a mesma regra induz a dimensao 
propriamente politica (ou traduz a dimensao eminentemente politica) da 
questao do meio ambiente. Nao se trata (pelo menos ainda) de uma inci- 
ta9ao do mercado que pese sobre as condutas individuais, e sim de uma 
regulamenta9ao, o que supoe a interven9ao do "poder publico", o unico a 
deter legitimidade suficiente para impor uma regra coletiva (mesmo que 
seja, eventualmente, por intermedio das organiza96es profissionais, par- 
ticularmente representativas, no tocante a aplica9ao). O carater politico 
desta interven9ao e cristalino, mesmo porque sua ado9ao se da in fine em 
nome do interesse geral. A interven9ao do Estado, neste caso, se ve 
claramente conclamada. Ha de se notar que esta interven9ao e, por outro 
lado, parte de uma pressao internacional (em nome do interesse geral da 
humanidade). A necessidade de retroceder o mais longe possivel, cor- 
rente acima, em busca das fontes de polui9ao segue o mesmo sentido: 
pode-se dizer, para ilustrar, que o espa90 poluente nao e necessaria- 
mente o espa9o poluido. Isto cria solidariedades, ou melhor, dependen- 
cias espaciais que nada tern a ver com as reparti96es territoriais das 
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coletividades locals. O papel crescente das agendas de microbacias 
coloca o problema dos niveis territoriais em que devem ser concebidas 
as politicas e tomadas as decisoes. Como se trata de impor restrigoes e 
taxa96es ou assumir novas despesas com infra-estrutura, o meio ambi- 
ente tern se tornado - e assim vai continuar - objeto maior de conflitos e 
negociagoes entre as coletividades territoriais e o Estado e entre as di- 
versas coletividades territoriais. Tudo isso vem reacender a problematica 
sobre a situagao dos agricultores em meio a essas redoes de poder. 
Para Goncluir, Podem Ser Feitas as Tres Afirma^oes Seguintes: 
Em primeiro lugar, o "meio ambiente" nao e uma moda que passara 
com o tempo. E um novo campo que se abre ao debate social e politico 
instituido. For outro lado, e tambem um campo que toca profundamente o 
imaginario, as representagoes e o sistema de valores sociais, porque nos 
obriga a repensar as redoes entre sociedade, tecnica e natureza e, portanto, 
tudo o que rege essas relagoes na organiza^o social. Tudo isso ainda vai 
levar tempo. 
Em segundo lugar, o "meio ambiente" nao e uma preocupagao ou 
sensibilidade nova que venha questionar tudo. Sua novidade reside, princi- 
palmente, no fato de ele provocar a reorganiza^o e a agrega^ao de fragmen- 
tos, ate aqui esparsos, de sensibilidades e doutrinas que sao freqlientemente 
conflitantes (ALPHANDERY et alii, 1991). Reside ainda no fato de ele 
projetar essas sensibilidades, ate entao quase sempre secundarias e ate 
marginals, no cerne do debate publico e promove-las a condi9ao de negocio 
de Estado. 
Tudo isso desencadeia uma serie de reajustes: a agricultura biologica 
se ve reconhecida, a "extensifica9ao" se torna, pelo menos, uma hipotese de ✓ 
trabalho. E qual e o seu future? E dificil prever, pois ha duvidas que 
persistem. E certo, no entanto, que cada uma das formas de agricultura vai 
se apropriar do discurso ambiental e molda-lo a sua forma, de acordo com 
sua logica tecnica, economica e social. Existem soloes tecnicas para a 
maioria dos problemas levantados e nao se tern certeza de que fazer uso 
delas signifique sempre entrar em conflito com as dificuldades economicas 
cada vez mais severas que a agricultura tern pela frente. 
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De qualquer forma, se ha um prego a pagar, ainda que provisorio, 
pode ser que valha a pena, para refrear, por outro lado, o custo crescente da 
gestao dos excedentes agncolas. A GEE tem, nesse sentido, uma atitude 
totalmente ofensiva, ordens do GATT. O que se negociava em nome da 
gestao dos mercados sera negociado de agora em diante, cada vez mais, em 
nome do meio ambiente. 
Terceiro e ultimo ponto: pela otica do agricultor, tres coisas, estreita- 
mente ligadas entre si, estao em jogo: sua renda, sua profissao e seu status na 
sociedade. Estamos saindo de um penodo marcado por um contrato claro, 
provido de um modelo de desenvolvimento bem definido, entre a socieda- 
de francesa e seus agricultores. Modificar os termos deste contrato ja nao e 
pouca coisa, ainda mais se as modificagoes forem diametralmente opostas as 
disposigoes anteriores. Prolongar o contrato precedente, agravando-o, e a ele 
adicionar obrigagoes contrarias, torna-se um desafio que chega as raias da 
impossibilidade. Nao seria grande exagero sugerir que esta e mais ou menos 
a situagao em que nos encontramos. 
Resta a nos desfazer o complexo emaranhado dessas contradigoes e 
seguir-lhes o desenrolar para compreender os processos sociais de todos os 
tipos, mediante os quais sera produzido o transplante da preocupat^ao am- 
biental sobre a dinamica dos sistemas produtivos existentes. Encontra-se ai, 
sem duvida, para as pesquisas sociais sobre a agricultura francesa, uma das 
"questoes vivas" da proxima decada. 
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